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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Ак-rуальность темы исследовании. Региональные бюджеты занимают важное 
место в бюджетной системе Российской Федерации, что опредеш1ется не только их 
связующей ролью между федеральным и местными уровнями бюджетной системы, 
но и зависимостью их доходной базы от экономического развития территории. 
Современные тенденции развитИJ1 финансовой системы свидетельствуют, с одной 
стороны, о расширении самостоятельности органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, а с другой стороны, - о необходимости реализации 
за счет средств региональных бюджетов приоритетных направлений 
государственной политики, сформулированных в Указах Президента Российской 
Федерации В.В. Путина от 7 мая 2012 г. №№506-606. В Бюджетном послании 
Президенrа Российской Федерации на 2013 - 2015 годы одной из первоочередных на 
ближайшую перспективу определена задача завершения работы по распределению 
полномочий между публично-правовыми образованиями и созданию действенных 
стимулов ДЛJ1 расширенИJI собственной доходной базы региональных и местных 
бюджетов. 
Эrо обусловливает необходимость выявления резервов роста доходов 
региональных бюджетов дт1 повышенИJ1 устойчивости бюджетов субъектов 
Российской Федерации и обеспечения органов власти достаточными финансовыми 
ресурсами дт1 выполнения ими приоритетных социально-экономических задач. 
Рост налоговых и неналоговых доходов, а также выделение дополнительных 
дотаций из федерального бюджета обеспечивают увеличение поступлений в 
региональные бюджеты. В то же время, выделение дотаций из федерального 
бюджета не сможет в полной мере покрыть растущие потребности региона и 
обеспечит лишь финансирование первоочередных расходов, что повысит риски 
несбалансированности регионального бюджета. Уменьшение зависимости от 
межбюджетных трансфертов и развитие собственного доходного потенциала -
ключевая задача бюджетной политики. 
Как показывает практика последних лет, недостаточно активно используются 
внутренние резервы расширения доходной базы, которые в различной степени могут 
оказать влияние на бюджеты всех субъектов Российской Федерации. Кроме того, на 
федеральном уровне требуется развитие стимулирующих механизмов налогового, 
з 
межбюджетного и нефинансового характера увеличенИJ1 собственных поступлений в 
бюджеты субъектов Российской Федерации. 
Это обстоятельство диК'I)'ет необходимость дальнеАшего исследованИJ1 
системы формированИJ1 доходов региональных бюджетов, выявленИJ1 направлений 
их роста с учетом динамичных преобразований последних лет, что и обусловило 
выбор темы диссертационной работы. 
Степень разработанности проблемы. Различные аспекты комплексной 
научной проблемы выявленИJ1 резервов роста доходов бюджетов субъектов 
Российской Федерации нашли отражение в многочисленных работах российских и 
зарубежных исследователеА. Пути повышенИJ1 бюджетной обеспеченности 
региональных бюджетов рассматривались в трудах отечественных специалистов: 
О.Г. Бежаева, М.Л. Васюниной, Н.Г. Вишневской, Е.А.Ермаковой, О.С. Кирилловой, 
В.В. Климанова, В.М. Ласточкиной, Н.И. Малке, Е.С. Осиповой, Л.П. Павловой, 
В.Г. Панскова, И.А. Перонко, В.М. Родионовой, А.Г. Силуанова, О.В. ТолстоА и др. 
Проблемам формированИJ1 государственных доходов посвящены работы следующих 
зарубежных ученых: А. Вагнера, А. Лаффера, А. Льюиса, Д. Брюммерхоффа, 
Р. Масгрейва, У. Петти, Д. Рикардо, У Ростоу, А. Смита и др. 
Проблемы формированИJ1 доходов территорий глубоко изучены в работах 
отечественных (И.В. Горский, А.Л. Коломиец, А.М. Лавров, Н.С. Максимова, 
А.Д. Мельник, С.К. Миронов, В.С. Назаров, М.Р. Пинская, В.В. Половинка, 
Г.Б. Поляк, Д.А. Татаркин, И.В. Трунин, Д.Г. Черник, С.Д. Шаталов и др.), и 
зарубежных (Р. Берд, Д Фостер, Р. Хепп, Ю. Хаген и др.) экономистов. В работах 
указанных авторов предложены принципы распределенИJ1 налоговых полномочий, а 
также принципы эффективного использованИJ1 межбюджетной финансовой 
поддержки. 
Вместе с тем в экономической литературе по проблематике исследованИJ1 
недостаточно полно рассмотрена специфика формированИJ1 доходов региональных 
бюджетов, требуют развИТИJI понятийный аппарат, а также комплексные подходы к 
выявлению резервов их роста с учетом необходимости обеспеченИJ1 
сбалансированности бюджетов всех уровней. 
Необходимость развитИJ1 системы формированИJ1 доходов бюджетов субъектов 
РоссийскоА Федерации, направлениА их роста и комплекса мер фискального 
стимулированИJ1, а также наличие ряда других нерешенных и дискуссионных 
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вопросов, существенных для повышения доходной базы реrnональных бюджетов в 
России, обусловили постановку цели исследования и определение его задач. 
Целью диссертационного исследования является решение научной задачи по 
ВЫJ1влению и использованию резервов роста доходов региональных бюджетов, 
имеющей существенное значение для финансового обеспечения деятельности 
субъектов Российской Федерации и повышения устойчивости их бюджетов. 
Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи: 
- исследовать принципы системы организации доходов бюджетов субъектов 
Российской Федерации и механизм их формирования в современных условиях; 
- обобщить международный опыт организации системы доходов 
территориальных бюджетов и научные подходы к решению проблемы повышения 
доходной базы в современных российских условиях; 
- выявить резервы роста доходов бюджетов субъектов Российской 
Федерации; 
- с учетом факторов, определяющих объем и структуру доходов бюджетов 
на реrnональном уровне, разработать комплекс мер, направленных на увеличение 
доходного потенциала бюджетов субъектов Российской Федерации и реальное 
увеличение доходов; 
- обосновать предложения по развитию системы межбюджетных отношений 
в целях увеличения доходов бюджетов субъектов Российской Федерации. 
Объектом исследования являются доходы бюджетов субъектов федерации. 
Предметом исследования являются теоретические и организационно­
правовые аспекты выявления резервов роста доходов бюджетов субъектов 
Российской Федерации. 
Теоретические и методологические основы исследования. Методология 
диссертационной работы основана на общих методах научного познания: методах 
эмпирического исследования (сравнение, сбор и изучение данных), сравнительного и 
статистического исследования, синтеза теоретического и практического материала, 
принципах формальной лоrnки. Для выполнения целей и задач исследования 
применялись методы группировок, классификации, экономического анализа и 
синтеза. Анализ фактического материала представлен в виде схем, таблиц, рисунков. 
Теоретической базой исследования явились труды отечественных и 
зарубежных ученых в области государственных финансов, формирования доходов 
s 
бюджетов, законы и нормативные правовые акты, реrламеtпирующие организацию 
бюджетных и налоговых отношений, а также публикации в периодических изданИJIХ 
и материалы, размещенные в сети Интернет. 
Диссертация выполнена в соответствии сп. 2.7, п. 2.8 Паспорта специальности 
08.00.1 О - Финансы, денежное обращение и кредиr (экономические науки). 
Информационно-статнс:тнчес:кую базу нс:с:ледованн• составили данные 
Организации экономического сотрудничества и развитюr, Федерального 
казначейства, Федеральной налоговой службы, Федеральной службы 
государственной статистики, Министерства финансов Российской Федерации и 
финансовых органов субъектов Российской Федерации. 
Научна• новизна исследованИJI состоит в разработке комплекса теоретико­
методических положений по определению резервов роста доходов бюджетов 
субъектов Российской Федерации. Новыми являются следующие научные 
результаты: 
1) Разработана и научно обоснована авторская классификация доходов 
бюджетов субъектов Российской Федерации, ориентированная в максимальной 
степени на выявление резервов роста доходов бюджетов. В отличие от 
распространенной практики однокрнтериального формированИJ1 классификационных 
признаков предложена классификация доходов, основанная на их видовой сущности 
и степени влиянИJ1 на них органов rосударственноЯ власти субъектов Российской 
Федерации. 
2) Развит понятийный аппарат, связанный с ростом доходов реmональных 
бюджетов. В частности, раскрыто содержание понятий «доходный потенциал» и 
«грантовые субсидии». Исходя из экономического содержаниJ1 пОНЯТИJI «доходный 
потенциал» предложено определение, в соответствии с которым под ним понимается 
максимальный объем финансовых ресурсов, который может бьrть мобилизован в 
бюджет в соответствии с нормами законодательства для обеспеченИJ1 процесса 
устойчивого социально-экономического развитИJ1. Авторская трактовка понятия 
«грантовые субсидии» сформулирована в развитие сложившегося в экономической 
науке определенИJ1 термина «rpaнn>: межбюджетные субсидии, предоставляемые на 
конкурсной основе за достижение наилучших показателей деятельности органов 
государственной власти субьектов Российской Федерации в установленная сфере. 
Обособление грантовых субсидий позволило сформировать концеmуальные 
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подходы к их предоставлению как межбюджетных трансфертов, стимулирующих 
развитие экономики и рост доходного потенциала региона. 
3) На основе анализа и систематизации российской практики 
сформулированы основные направления роста доходов региональных бюджетов: (а) 
рост доходов, вызванный увеличением доходного потенциала территории; (б) рост 
доходов в условиях неизменности доходного потенциала территории. По каждому 
направлению выделены инструме1пы увеличения доходов бюджетов субъектов 
Российской Федерации, сгруппированные в систему мероприятий по их 
наращиванию. 
4) Исходя из анализа факторов, определяющих объем и струкtуру доходов 
бюджетов в условиях действующей экономической конъюнкtуры, предложены меры 
по совершенствованию механизма разграничения налоговых доходов между 
уровнями государственной власти и по применению финансово-бюджетных 
инструментов, направленных на максимизацию бюджетных поступлений исходя из 
доходного потенциала региона: (а) перераспределение налоговых поступлений 
Ме)!Щ)' уровнями бюджетной системы пуrем централизации в федеральном бюджете 
части налога на прибыль организаций и его замещением дифференцированными 
нормативами отчислений от налога на добавленную стоимость; (6) минимизация 
недоимки по уплате налогов в бюджет через использование финансовых мер; (в) 
совершенствование системы управления доходами, имеющими целевое назначение; 
(г) оптимизация управления финансовыми потоками по транспортному налоrу; (д) 
меры по управлению ростом налоговой нагрузки на экономику в целях повышения 
доходов региональных бюджетов и др. 
5) Разработана методика оценки эффеJСТивности региональных налоговых 
льгот, которая базируется на прогрессивных механизмах управления налоговыми 
льготами и ориентирована на повышение доходного потенциала регионов и 
повышение эффеJСТивности механизма льготного налогообложения. 
6) С учетом зарубежного опыта определены направления совершенствования 
системы межбюджетного реrулирования в целях увеличения доходов региональных 
бюджетов. По результатам исследования предложены подходы к развитию системы 
межбюджетных отношений на федеральном уровне, включающие в себя: (а) 
повышение роли трансфертов, направленных на выравнивание бюджетной 
обеспеченности; (6) развитие инструментов межбюджетного стимулирования 
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экономического роста на реmоналъном уровне; (в) корректировку принципов 
софинансированЮ1 приоритетных расходных обJ138Тельств регионов; (r) разработку 
нефинансовых механизмов стимулированИJ1 органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации к наращиванию доходного потенциала. 
Теоретическая :~начимос:ть исследованЮ1 1аключаетс11 в том, что основные 
выводы и положенЮ1 диссертации развивают методологические основы 
формирования доходов бюджетов субъектов федерации, а также подходы к их 
эффективному распределению между уровНJ1Ми бюджетной системы и росту 
поступлений в реmональные бюджеты. 
Прак:тическ:ая :~начимость работы :~ахлючается в том, что разработанный в 
диссертации комплекс меропрЮIТИй по вы11влению резервов роста доходов бюджетов 
субъектов Российской Федерации, совершенствованию системы распределенЮ1 
финансовых ресурсов между уровнn~и бюджеmой системы Российской Федерации, 
внесению изменений и дополнений в нормативные правовые ахты моrут быть 
исполь:~ованы органами государственной власти при формировании бюджетной 
политики и уточнении организационно-правовых основ формированИJ1 доходной 
базы региональных бюджетов. 
Практическое :~иачение имеют: 
- рекомендации по увеличению доходов бюджетов субъектов Российской 
Федерации на основе финансово-экономических инструментов во1действИJ1 на 
доходный потенциал; 
- методика оценки эффективности налоговых льгот, установленных 
реmональным :~ахонодательством, nредставленнu в виде модельных нормативных 
правовых актов субъектов Российской Федерации; 
- рекомендации по совершенствованию системы межбюджетных отношений 
на уровне «федерацИJ1 - регион», в том числе по формированию системы стимулов 
для региональных органов государственной власти по наращиванию доходной базы. 
Апробации и внедрение ре:~ультатов исследования. Основные положенИJ1 и 
результаты исследования обсуждались и получили одобрение на: Международной 
научно-практической конференции «Самореrу лируемые профессиональные 
объединения бухгалтеров и аудиторов, государственный финансовый контроль: 
международная практика, тенденции и перспективы» (r.Сочи, Администрациа 
Краснодарского края - Аудиторская палата Южного региона, 2010 r.); IV 
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Международной научно-практической конференции молодых налоговедов 
«Актуальные проблемы налоговой политики» (Москва - Екатеринбург - Харьков, 
Уральский федеральный университет Финуниверситет Харьковский 
национальный экономический университет, Апрель 2012 г.); 111 Международной 
заочной научно-практической конференции «Научная дискуссия : вопросы 
экономики и управления» (Москва, Международный центр науки и образования, 
2012 г.); международной научно-практической конференции «Современные научные 
достижения» (Прага, Издательский дом «Образование и наука», 2013 г . ); 1 
Международной научно-практической конференции «Современные проблемы 
социально-экономического развития» (Москва, НИЦ «Апробация», 2013 г.) . 
Диссертация выполнена в соответствии с исследованиями, проведенными в 
Финансовом университете в рамках выполнения научно-исследовательских работ по 
теме «Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы 
Российской Федерации». Заказчик - Аппарат Правительства Российской Федерации. 
Министерством финансов Краснодарского края примеияютсJ1 разработанные в 
диссертации подходы в части реализации меропрИJ1Тий, направленных на выявление 
резервов роста доходов реnюнального бюджета, повышение эффективности 
управления региональными финансами и снижение рисков его 
несбалансированности. 
При формировании основных направлений бюджетной и налоговой политики 
Краснодарского края на 2012-2014 гг. и 2013-2015 гг. использовались рекомендации 
по увеличению доходного потенциала pernoнa, в том числе за счет повышения 
эффективности использования государственного имущества, снижения недоимки по 
налогам, подлежащим зачислению в краевой бюджет, оценки эффективности 
налоговых льгот, установленных реrnональным законодательством, а также создания 
стимулов для муниципальных образований по развитию доходного потенциала 
территории . 
Результаты исследования также используютсJI в практической работе 
Министерства финансов Свердловской области, способствуют повышению 
устойчивости и бюджетной обеспеченности областного бюджета. С учетом 
рекомендаций реализуетсJ1 План мероприятий по дополнительной мобилизации 
налоговых и неналоговых доходов областного бюджета на 2012 год и плановый 
период 2013 и 2014 годов. В рамках выявления резервных доходных источников 
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областного бюджета использовались предложения по погашению недоимки, 
легализации заработной платы, повышению эффективности управления имуществом, 
находящимся в государственной собственности. 
Все перечисленные направления использования результатов диссертационного 
исследования подтверждены соответствующими сnравкамн о внедрении. 
Публикации. По теме диссертации опубликованы восемь работ общим 
объемом 4,2 п.л. (весь объем авторский), в том числе три работы авторским объемом 
2,0 п.л. опубликованы в журналах, определенных ВАК Мннобрнаукн России. 
Структура и объем работы обусловлены целью, задачами и логикой 
проведенного исследования. Диссертация состоит нз введения, трех глав, 
заключения, списка использованной литера-rуры нз 179 источников и 6 приложений. 
Основной текст диссертации изложен на 183 страницах, содержит 23 таблицы, 
7 рисунков и 3 схемы. 
2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
В соответствии с целью и задачами исследования в диссертации рассмотрены 
четыре группы проблем. 
Перваи группа проблем связана с исследованием принципов формирования 
доходов бюджетов субъектов федерации. 
Реализация всех полномочий органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации (далее - ОГВ субъепов РФ), а также обеспечение роста 
экономического потенциала территории и достойного качества жизни населения в 
условиях ограниченных финансовых ресурсов требует изыскания всех резервов 
роста доходов. 
На основе принципов построения бюджетной системы Российской Федерации, 
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, выделены 
особенности доходов бюджета: 
- доходы бюджета формируются за счет различных налоговых и неналоговых 
платежей, а также безвозмездных поступлений, каждый нз которых закреплен за 
определенным уровнем бюджетной системы Российской Федерации; 
- доходы бюджета должны бьпь достаточными для финансового обеспечения 
всех расходных обязательств; 
- доходы бюджета должны бьrrь достоверно проnюзнруемы; 
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- объем и структура доходов бюджета являются важным индикатором 
экономического роста и состоянИJ1 отдельных сепоров экономики. 
Исследование бюджетных систем зарубежных стран, а также методов 
обеспечения роста налоговых поступлений позволило сформулировать следующие 
принuипы бюджетной пол~rrики в сфере формирования доходов терр~rrорий: 
·только федеральные органы государственной власти моrут иметь 
исключительные полномочия в сфере налогового законодательства по большинству 
налогов и сборов; 
• налоговые доходы должны поступать в несколько бюджетов бюджетной 
системы с целью повышения заиmересованности каждого уровня публичной власти 
в развкrии налоговой базы, совершенствовании системы администрирования и 
сокращении недоимок; 
- в условиях сильной дифференциации реmонов по уровню соuиально­
экономического развития необходимо формирование uелостной системы 
межбюджетных отношений как фактора, обеспечивающего выравнивание 
бюджетных возможностей реmонов. 
В соответствии со статьей 41 Бюджетного кодекса Российской Федераuии к 
доходам бюджетов относятся налоговые доходы, неналоговые доходы и 
безвозмездные поступленИJI. Структура доходов региональных бюджетов в 2007 -
2012 годах представлена в таблиuе 11• 
Таблица 1. 
L1r1vк ша доходов бюджетов сvбьектов РоссиАскоА Федеоации в 2007-2012 годах. 
81(4 ДОХОДОВ 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
Итоrо ll.оходов 1000% 100,0% 100,0°/о 100,0% 100,0% 100,0% 
Нanoro•we и неналоrоаwе .11.osoдw 841% 77.0% 67.5% 72.6% 72,7°1. 755% 
Налоrовwс доходw 75,8% 70,7% 62,1% 68,0% 67,8% 70,8% 
Налог на mибwm. ооганюаций 37,4% 33,1% 21,4% 27,5% 29,4% 28,7% 
Налог на доходw dlюичесJ<ИХ лиц 21,9% 226% 23,6% 23,2% 21,8% 23,4% 
Акцюw 4,5% 3,6% S,0% 6,0% S,7% 6,4% 
Налог на uvvn•ecтao ооrвнюациJI 6,4% 61% 7,S% 7,S% 7,0% 7,8% 
П~ Н&nОГ08WС ДОХОДW S,6% S3% 4,5% 3,9% 3,8% 4,6% 
Нснапоrо•ыс доходw 8,4% 6,4% S,S% 4,6% 4,9"/о 4,7% 
Бn11О111ецнwе nnrтvn•elDI• 159% 1.30% 325% 274% 27,3°/о 245% 
Безюзмездныс nocrynncюu от друrюс IS,8% 21,9% 30,2% 27,S% 2S,4% 23,7% бю~· бю~оА CИCТCllW 
Основными бюджетообразующими налогами на региональном уровне 
ЯВЛJIЮТСЯ налог на прибыль организаций и налог на доходы физических лиц, а 
межбюджетные трансферты, несмотря на тенденции к уменьшению, по-прежнему 
1 Расс:чиrано по ДIUIНWll Фeдcpiui.нoro lt83Н8чellcru. - С11.: http://www.roskazoLru 
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оказывают значительное влияние на доходную базу реrnональных бюджетов. С 
целью выявления резервов роста доходов бюджетов и наращивания доходного 
потенциала региона разработана классификация доходов, основанная на их видовой 
сущности и степени влияния на них реrnональных органов государственной власти. 
r Доходы бюджетов 1 
1 1 
r 
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Рисунок 1. КлассификациJ1 доходов бюджетов субьек-rов РосснАскоА Федерации, основанн811 на 
степени ВЛИJIНИJI региональных органов ВЛllС'Пt на уровень доходов 
Выявление резервов роста доходов бюджетов субъектов Российской 
Федерации целесообразно лишь в отношении доходов, направленных на реализацию 
собственных полномочий публично-правовых образований. Формирование резервов 
роста доходов реrnональных бюджетов обеспечивает сближение фактических 
бюджетных поступлений с доходным потенциалом терр~rrории. 
В диссертации обосновывается позиция по определению доходного 
потенциала бюджета pernoнa в части обеспечения единства интересов всех уровней 
власти и местного самоуправления. В этом случае важно распределение финансовых 
ресурсов между уровнями бюджетной системы, которое обеспечит максимальный 
доходный потенциал в целом по Российской Федерации, а на уровне регион­
муниципалитет в целом по субье~nу Российской Федерации. 
В связи с этим в рамках исследоваим доходный потенциал предлагается 
обозначить как максимальный объем финансовых ресурсов, который может быть 
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мобилизован в бюджет в соответствии с нормами законодательства для обеспечения 
процесса устойчивого социально-экономического развития. Ключевыми 
особенностями здесь являются следующие: 
- доходный потенциал определяется как максимальная составляющая 
совокупности финансовых ресурсов; 
- мобилизуемый объем финансовых ресурсов должен обеспечивать процесс 
устойчивого социально-экономического развИТИJ1. 
С целью однозначной трактовки понятия «доходный потенциал» предлагается 
закрепить его в бюджетном законодательстве, обозначив как максимальный объем 
финансовых ресурсов, который может быть мобилизован в бюджет в соответствии с 
налоговым и бюджетным законодательством, исходя из уровня экономического 
развития, С1руктуры экономики, закрепленных за бюджетом налоговых и 
неналоговых доходов, а также системы межбюджетных отношений. 
Вторая группа проблем охватывает вопросы определения направлений роста 
доходов региональных бюджетов, которые должны, в первую очередь, учитывать 
дифференциацию в уровне социально-экономического развития регионов, а также 
неравномерность распределения налоговой базы на территории страны. 
За 2011 год разница в валовом реmональном продукте на душу населения 
между 5 регионами с максимальным и минимальным значением составляет более 20 
раз, в среднедушевых денежных доходах - 5 раз, в стоимости жилищно­
коммунальных услуг - 7 раз. 62 процента налоговых доходов консолидированного 
бюджета Российской Федерации сформировано на территории 10 регионов, в 
которых проживает 27 процентов населения страны. При этом 42 процента 
поступлений по налогу на добавленную стоимость аккумулировалось на территории 
двух реmонов - Москвы и Московской области, 81 процент налога на прибыль - 15 
реmонов, 96 процентов ПОС'l)'плений от налога на добычу полезных ископаемых - 13 
реmонов2• 
Основными доходами Федерального бюджета являются налог на добавленную 
стоимость, налоги на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации, 
налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами, а также 
таможенные пошлины. Все вышеуказанные доходные источники наравне с доходами 
2 Рассчитано rю .ааннwм Федераm.ноА слуабw rосударствскноА статисnmt и Федсрал•ноrо uзначсАства. - См.: 
http://www.gks.ru , http://www.roskazna.ru 
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от использования имущества, находящегося в государственной собственности, 
формируют федеральный бюджет более чем на 900/о3 • 
Невозможность прямого закрепления рассмотренных доходов за 
региональными бюджетами (полностью или частично) вызвана объективными 
предпосылками. Природные ресурсы распределены крайне неравномерно на 
территории страны, а поступления от добычи полезных ископаемых подвержены 
изменениям мировой экономической и политической конъюнктуры. Система 
налоговых вычетов, применясмu при расчете налога на добавленную стоимость, 
делает его не только сложно администрируемым налогом, но может привести к 
необходимости возврата значительного объема бюджетных средств из регионального 
бюджета. Администрирование таможенных пошлин, а также налогообложение 
товаров при пересечении границы Российской Федерации производится только в 
пограничных регионах, относится к компетенции Федеральной Таможенной службы 
и связано с непосредственным исполнением полномочиА данного органа 
государственной власти. 
Таким образом, перераспределение налоговых доходов между уровнями 
бюджетной системы JIВЛЯСТСЯ весьма ограниченным, а передача исчисляемого по 
ставке 2% налога на прибыль организаций, поступающего в федеральный бюджет, на 
региональный уровень, несмотрJ1 на очевидный прирост налоговых поступлений 
усилит дифференциацию регионов по уровню бюджетиоА обеспеченности, 
сконцентрировав дополнительные поступления в экономически развитых субъектах 
Российской Федерации. 
Несмотря на снижение влняния межбюджетных трансфертов на 
экономическое развитие субъектов РоссийскоА Федерации, представляется, что их 
стимулирующая составляющая может быть усилена, в первую очередь, за счет 
грантовых субсидий. 
Поддерживая в целом предложения по объединению отраслевых субсидиА в 
единый трансферт, предлагаетсJ1 в рамках межбюджетных субсидиА сmуппировать 
их по целевому предназначению: ( 1) капитальные субсидии; (2) текущие субсидии; 
(3) грантовые субсидии. 
К капитальным субсидИJIМ должны относитьсJ1 субсидии, предоставляемые в 
целях реализации крупных инвестиционных проектов; текущие субсидии 
' Росс читано по даннww Федераm.ноrо 1t13118чсАспа. - Cw.: hnp://www.roskamL111 
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предоставляютси в целях софинансированм расходных текущего характера 
обязательств субъектов Российской Федерации и муниципальных образований; 
rранговые субсидии включают в себя межбюджетные трансферты, предоставмемые 
в целях поощренм достиженм наилучших показателей в установленных сферах 
деll'Т'ельности ОГВ субъектов РФ или стиму лированИJt регионального развития. 
Гра~rrовые субсидии, исходи из их специфической особенности, предлагаетси 
обозначить как межбюджетные субсидии, предоставмемые на конкурсной основе за 
достижение наилучших показателей деnельности ОГВ субъектов РФ в 
установленной сфере. При этом к указанным субсидмм предлагается nримеНJIТЬ 
менее жесткие требованм, чем к субсидмм, предоставляемым на иные цели. 
Исходи из текущего бюджетного устройства, проrрессивных технологий в 
области бюджетного федерализма, примеНJtемых в зарубежных странах, 
предлагается в виде схемы обозначить основные направленм роста доходов 
региональных бюджетов, указанные на рисунке 2. 
НапраВ11ении роста доходов региональных бюджетов 
Рост доходов, вызванныА увеличением 
доходного потенциала территории 
-- ------------ ---- -------- ---------- - . --- -" -- -- -" ,-~~~~~~~..,....~~ . 
Рост доходов 
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Рисунок 2. НаправленИА роста доходов реrнональных бюджетов. 
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Отдельно в рамках указанной схемы вьщелен блок показателей, в рамках 
которого, независимо от системы бюджетного устройства, сконце~rrрированы 
основные финансовые инструменты, позволяющие выявить резервы роста доходов 
бюджетов субъектов Российской Федерации. В качестве резервов роста доходов 
бюджетов бюджетной системы в этом случае предлагается обозначить 
дополнительные поступления в бюджеты бюджетной системы, вызванные 
увеличением доходного потенциала территории, а также мерами, направленными на 
его максимюацию. 
Необходимо отметить, что на каждый из блоков оказывают влияние как 
федеральные органы государственной власти, так и ОГВ субъектов РФ. В связи с 
этим в вопросе увеличения поступлений во все бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации важна комплексная гармоничная политика на федеральном и 
реmональном уровнях. 
Третья группа проблем охватывает разработку методических подходов к 
определению резервов роста доходов бюджетов субъектов Российской Федерации. 
Объем и структуру доходов бюджетов субъектов Российской Федерации 
определяет значительное количество факторов, имеющих как внуrренние, так и 
внешние источники возникновения. Современные отечественные бюджетная и 
налоговая системы характеризуются тем, что ОГВ субъектов РФ ограничены в 
наборе мер, которые они могли бы применить для расширения доходной базы и 
увеличения поступлений в бюджет. С целью наиболее эффективного развития 
доходного потенциала территории усилий только органов власти региона 
недостаточно и они должны сопровождаться встречным движением со стороны 
федеральных властей. 
Из данных таблицы 3 следует, что практически 2/3 поступлений по налогу на 
прибыль организаций конце~rrрируется в 1 О субъектах Российской Федерации, что 
оказывает серьезное влияние на разрыв в бюджетной обеспеченности4 • 




Распределение ПОС1)1UlеннА основных налоrов по регионам в 2011 г. 
Дом, ПОС1}'ПВЮЩ&11 в 1 О Дом, поступающu 
Вид налога регионов с наибольшим в оставшиеся 
объемом доходов регионы 
Налог на прибыль орrаннзацнА 62% 38% 
Наnог на доходы фюических лиц 51% 49% 
Акцюы на пиво 51% 49% 
Напог на имvшество ооганюацнА 54% 46% 
Упоошенная система налоrообложення 49% 51% 
ТоанслоmныА налог 47% 53% 
Акцюы на нефтепоо11vКIЪ1 31% 69"Л. 
ЕНВД (споавочно) 34% 66% 
Несмотря на то, что передача по единым нормативам отчислений от налога на 
добавленную стоимость на субфедеральны/:1 уровень не представляется возможной, 
установление дифференцированных нормативов отчислений от указанного налога в 
региональные бюджеты предлагается в качестве одной из мер по повышению 
доходов бюджетов субъектов Российско/:! Федерации, учитывая его опережающие 
темпы роста по сравнению с налогом на прибыль организаций. 
В соответствии с прогнозом поступлений доходов в бюджеты бюджетно/:! 
системы Российской Федерации до 2030 года5 по сравнению с 2011 годом налог на 
прибыль организаций возрастет более чем 5 раз, а налог на добавленную стоимость -
более чем 7 раз. 
Важным резервом роста доходов региональных бюджетов являются недоимки 
по налогам, полная ликвидация которых в условиях 2011 года пополнила бы 
бюджеты субъектов Российской Федерации на 215 млрд. рублей6• Помимо активных 
мер, которые мoryr быть приюпы ОГВ субъектов РФ в рамках кх компетенции по 
сокращению недоимки, представляется возможным, что передача налоговых доходов 
на нижестоящий уровень будет способствовать повышению собираемости 
соответствующих налогов (таблица 4)7• 
' Aнanwncчecutc мннwс Минфина Роа:кк, рас:четw uropa 
6 Рассчитано no мины11 ~нo/l tw1oroвoA с.пу.бw . - С11.: hnp://www.nalog.ru 
7 Рас:с'U<Т'&НО no мннw11 ~ноА tw1oroвoA с.пу.бw . - С11 .: http://www.nalog.ru 
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Таблица4. 
Опюшение задолженности по транспорnюму налогу к общему объему поступлениА по 
транспорnюму налогу в 2011 году по группам регионов. 
Тип регионов Опюшение 
задолженности к доходам 
1. Регионы, в которых транспортныА налог полносn.ю подлежкr 58,5% зачислению в региональныА бюлжет 
2. Регионы, в которых часть транспортного налога подлежкr 50,2% зачислению в местные бюлжеты 
3. Регионы, в которых транспортныА налог полносn.ю 46,6% зачист~ется в местные бюлжеты 
Иными налравленю1ми, которые позволят увеличить доходную базу 
региональных бюджетов, должны бьrrь: 
- совершенствование системы оценки эффективности налоговых льгот и 
отмена тех из них, которые не соответствуют критериям эффективности; 
- проведение эффективной работы по планированию поступлений от 
отдельных доходов, имеющих целевое назначение; 
- привлечение инвестиций и расширение доходного потенциала, в том числе за 
счет нефинансовых инструментов; 
- повышение эффективности использования государственного имущества. 
Дополнительными резервами роста доходов региональных бюджетов (в том 
числе в долгосрочной перспективе) мoryr также выступать увеличение ставок 
налогов (акцизы или налог на доходы физических лиц, прежде всего в отношении 
высоких доходов). 
Являясь расходным обязательством Российской Федерации, с одной стороны, 
межбюджетные трансферты формируют доходную базу региональных бюджетов, с 
другой. При этом их влияние на бюджетный процесс регионов не измеряется лишь 
обьемом средств. Основными налравленИ11ми, которые позволят увеличить 
доходную базу бюджетов субъектов Российской Федерации, должны бьrrь: 
1) повышение эффективности предоставленИll дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации; 
2) развитие механизма грантовых субсидий; 
3) усиление стимулирующих механизмов межбюджетных отношений. 
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Несмотря на снижение доли дотациl! на выравнивание бюджетно!! 
обеспеченности в доходах регионов, получающих дотации8 (таблица 5), их у дельны!! 
вес в доходах отдельных регионов остается достаточно высоким. 
Таблица 5. 
Удельиыl! вес дотациl! на выравнивание бюджетно!! обеспечеииосm субъектов РФ в расходах 
Ьедеоальноrо бюджета и доходах оегиональных бюджетов в 2005 - 2011 годах. 
Объем дотациl!, млн. У дельны!! вес в Дот~ в доходах региональных Год руб. расходах федеральноrо бюджетов (палучающш бюджета,% дотации),"• 
2005 189 876 5,4 164 
2006 228 167 5,3 16,0 
2007 261262 4,4 13,2 
2008 328 648 4,3 11,8 
2009 373 996 39 13 о 
2010 3%996 3,9 12,9 
2011 3969% 36 121 
2012 396996 3,1 10,8 
Указанные дотации обеспечивают лишь минимальные потребности региона 
в финансовых ресурсах. Ниже представлен сравнительный анализ Калужской и 
Орловскоl! областей, которые в 2005 году имели практически одинаковы!! уровень 
бюджетной обеспеченности и валового регионального продукта на одного жителя, 
но добились разных результатов в инвестиционноl! политике и развитии доходного 
потенциала. 
"50 ... ,--···-·-·············-······-····--·-··· ···-·-···-··-····-·-·-·····-·-·-······-··----·········-·-·······················-····--- ··-·-·························- . ----· ··-·-·-·············--·--···-·························----
".,. i 14,7 lS,l 
200.. ~·-·~!!.!~:~. ~-~--·-----~--
~к--е.о..-.-N1• 
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-1·-
35,9 ~34,0 
-·---------- - .7.7.,О - - . 25,3 
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Рисунок 3. Темп pocra налоrовых доходов и ПОС1)'nлеииl! дотациl! на выравнивание бюджетно!! 
обеспеченносm в Орловскоl! и Калужскоl! обласnrх в 2005 - 2011 годах. 
1 Pвccчl<IDIO оо Д8ННЫW Микистерсnа финансов Росснйскоli Федерации и Федерального J:11Знaчelicna. - Cw.: 
http://www.rninfin.ru, http:l/www.roskazna.ru 
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Из рисунка 3 следует, что разрыв в уровне бюджетно!! обеспеченности между 
рассмотренными регионами увеличился с 20% до 42%. Прирост налоговых 
поступлениl! в Калужскоl! области, наблюдавшиl!ся за счет экономического развитИJ1 
региона, в полно!! мере компенсировал снижение дотациl! из федерального 
бюджета9. 
Четвертая группа проблем связана с разработкоl! системы меропрИJ1ти1!, 
направленных на увеличение доходов региональных бюджетов. 
В качестве основных резервов роста доходов бюджетов субъектов Россиl!скоl! 
Федерации предлагаются следующие мероприятия: 
1. Повышение налоговых и неналоговых доходов за счет комплекса мер на 
Федеральном и региональном уровнях. 
1.1. Це~прализация в федеральном бюджете части доходов от уплаты налога на 
прибыль организациl! и его замена дифференцированными нормативами отчислениl! 
от налога на добавленную стоимость, рассчитываемыми на формализованноl! основе. 
Указанная мера приведет к снижению регионально!! дифференциации по уровню 
бюджетных возможностеl!, снижению зависимости региональных бюджетов от 
«конъюнктурных» доходов, увеличению доходов региональных бюджетов в 
перспективе в связи с более высокими темпами роста доходов от НДС. 
1.2. Совершенствование порядка оценки эффективности налоговых льгот и их 
последующая оптимизация . Разработанные в диссертации модел~.ный закон и 
постановление субъекта Россиl!скоl! Федерации об оценке эффективности налоговых 
льгот содержат основные организационные аспекты проведения оценки (сроки 
оценки, поря.док организации работы, форма отчета и др.) 
Основными элементами разработанноl! методики оценки эффективности 
налоговых л~.гот являются: 
-виды льгот, которые мoryr устанавливаться региональным 
законодательством и в отношении которых проводится оценка эффективности; 
- необходимость оценки всех льгот: ранее установленных и вновь 
предлагаемых; 
- цели предоставления льгот; 
9 Р81:<:чкrано no данным МИН""1'СJ'СП8 фI018ttc:O• РоссиllскоА Федерации и Федерал>tюrо u:1Н1чellcтu. - См.: 
h1tp://www.minfin.ru , hl!p://www.roskaznLru 
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- критерии оценки эффективности налоговых льгот и их определение 
(бюджетнай, экономическu, социальнu, финансовах, оrrrимизацИJ1 расходов 
регионального бюджета); 
В основу разработанной методики оценки эффективности налоговых льгот 
положены следующие подходы: 
- оценка проводится не только в отношении пониженных ставок по 
региональным налогам, но и по налогу на прибыль организаций и специальным 
налоговым режимам; 
- приоритетными при оценке являются бюджетная и экономическая 
эффективность; 
- при оценке бюджетной эффективности проводится оценка альтернативных 
вариантов поддержки отдельных организаций и граждан; 
- оценка экономической и социальной эффективности производится на основе 
качественных и количественных показателей; 
- пор.11Док оценки социальной эффективности налоговых льгот четко 
детализирован, так как она явЛJ1ется наиболее сложно оцениваемой; 
- отдельно предусмотрен пор.11Док оценки финансовой эффективности 
налоговых льгот как инструмента государственного управленИ.11. 
1.3. Применение финансовых и административных мер воздействИ.11 на 
организации, имеющие недоимку по уплате налогов в региональные бюджеты с 
целью ее сокращенИJ1 (ограничение организаций, имеющих задо.IJ)l(еиность по 
налогам и сборам, в использовании государственных активов; недопущение 
организаций, имеющих задолженность, к получению помощи из бюджета (за 
исключением организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере социальной 
политики); ограничение организаций, имеющих задолженность, в получении 
государственного заказа и др.). 
1.4. Планирование поступлений от отдельных доходов, имеющих целевое 
назначение, исходJI из консервативных прогнозов с целью обеспеченИ.11 
региональных бюджетов дополнительными ресурсами, поступающими сверх 
утвержденного прогноза (планирование поступлений от транспортного налога в 
очередном финансовом году на уровне текущего или отчетного года, а от акцизов на 
нефтепродукты - исходJI из динамики собственных доходов, без учета прогноза, 
доводимого главным администратором доходов бюджета; неувеличение прогноза 
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ПОС'l)'плениl! в течение года в случае улучшения макроэкономическоl! СИ1)'ации, а 
также высоко!! динамики поступлениl! и их сокращение в обратно!! СИ1)'ации). 
1.5. Привлечение инвестициl! и расширение доходного потенциала, в первую 
очередь, за счет нефинансовых инструментов (создание максимально благоприятных 
условиl! для инвесторов, в первую очередь за счет снижения административных 
барьеров и подключения к коммунальным сетям; проведение работы с крупнейшими 
налогоплательщиками по замене льготных налоговых ставок иными преференциями, 
которые не приведут к выпадающим доходам бюджетов и др.). 
1.6. Активное внедрение стимулирующих механизмов для организациl!, 
применяющих специальные налоговые режимы, а также поддержка малого бизнеса. 
1.7. Закрепление нормативов отчислениl! от отдельных налогов за местными 
бюджетами с целью максимизации поступлениl! и снижения недоимки. 
1.8. Повышение эффективности использования имущества, находящегося в 
государственно!! собственности. 
Помимо представленных мер стоит указать ряд наnравлениl! деятельности 
финансово-экономических органов, которые должны сопровождать вышеуказанные 
мероприятия с целью расширения доходно!! базы: 
- ко~проль за уровнем заработноl! плато!! на предприятиях в сравнении со 
средне!! по отрасли и региону с целью поиска потенциально возможных «серых 
схем» выплаты заработноl! платы; 
- максимальное вовлечение трудоспособного населения в рабочий процесс; 
- проведение работы по выявлению резервов роста по всем доходам, даже 
наименее фискально значимым. 
В качестве резервного источника повышения доходно!! базы региональных 
бюджетов в долгосрочно!! перспективе может быть рассмотрен вопрос плавного 
увеличения ставки акцизов на алкогольную продукцию, а также роста 
налогообложения повышенного дохода физических лиц. 
Проведение комплексно!! работы по всем вышеуказанным направлениям 
позволило бы увеличить доходы региональных бюджетов в 2013 и 2020 годах на 430 
и 1 405 млрд. рубле!! соответственно. Повышение налоговых ставок позволит 
привлечь дополнительные ресурсы в региональные бюджеты в зависимости от 
масштабов индексации. 
2. Повышение эффективности предоставления межбюджетных mансФертов. 
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2.1 . Повышение эффективности выравнивания бюджетноА обеспеченности 
субъектов РоссиАскоА Федерации 10 no следующим направлениям: 
- индексация общего объема дотациА на выравнивание бюдже11fоА 
обеспеченности не на уровень инфляции, а на ожидаемыА прирост доходов 
федерального бюджета с целью достижения минимального уровня расчетноА 
бюджетноА обеспеченности; 
·корректировка индекса бюджетных расходов (при учете коэффициента 
заработноА платы сопоставление средниА заработноА платы по экономике региона; 
увязка коэффициента транспортноА доступности с плотностью населения на 
территории региона); 
·корректировка индекса налогового потенциала (использование данных 
налоговоА отчетности при оценке налогового потенциала по налогу на прибыль 
орrанизациА). 
2.2. Развитие механизма стимулирующих трансфертов (грантовых субсидиА) в 
части совершенствования правил предоставления дотациА субъектам РоссиАскоА 
Федерации, достИПIJИМ наилучших результатов по увеличению регионального 
налогового потенциала11 : 
- смещение акцента при оценке в сторону динамических показателеА и 
увеличение их удельного веса в комплексноА оценке; 
- увеличение количества получателей указанных дотаций в целях повышения 
заинтересованности ОГВ субъектов РФ в опережающем экономическом развитии; 
исключение при оценке лишь тех сфер, положительная динамика в которых 
практически не зависит от действий региональных органов государственной власти 
(транспортировка по трубопроводам, атомная энергетика и др.) . 
2.3. Направление до SO"lo дополнительных поступлений федерального бюджета 
в ходе его исполнения сверх запланированных значений в виде грантовых субсидиА 
бюджетам субъектов РоссиАскоА Федерации, которые в большей степени обеспечили 
прирост указанных поступлениА : на погашение привлеченных кредитов, улучшение 
инфрастру~nуры, прокладку коммуникаций, развитие новых проюводств и пр. 
10 Пocnнo11JJCI01C Пpuinem.C110a Poc:cиllcкoll Федерации от 22.10.2004 № 670 «() p1cnpc.11enetotм дотац~dl 118 
lwp88IOl88НllC бюдаеnt011 о6сс:nс"lеюtостм cyбw:inoe Poc:cиlltkOll Федсрацик>t 
11 Пoeтut011J1eI01C Пра~ Poc:cиllcкoll Федерации от 27.09.2011 № 798 «0 распрсдеnсtоtМ 1 2012 rоду 
допшdl бlоткетам cyбw:ino1 Poccиllcкoll ФсдерlЩЮI на nо.11.11ер>пу мер по обсспсчсюао сбаnанr::ироаа11НОС1И 
бюдасто• cyбw:ino1 Poccиllcкoll Ф~ацJОI, дос:тнпuмх наипучwмх рсзу111отnо1 no уесnкчсНМJО рспt0118111оноrо 
нanoro80ro ПОТСкциаJ18» 
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2.4. Повышение эффективности предоставления межбюджетных субсидий : 
• изменение подходов к формированию общего объема средств, направляемых 
в форме межбюджетных субсидий (исходя из расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации и возможностей по их финансовому обеспечению, а не 
исходя из общего объема средств федерального бюджета на указанные цели); 
- использование при распределении всех межбюджетных субсидий единых 
подходов к определению среднего уровня софинансировання расходных 
обязательств исходя из их приоритетности (высокий приоритет, повышенны!! 
приоритет, обычны!! приоритет); 
- утверждение федеральным законом о федеральном бюджете на очередной 
финансовыl! год и плановый период уровня расчетной бюджетной обеспеченности 
как определяющего критерня при определении уровня софинансировання со стороны 
федерального бюджета; 
- распределение межбюджетных субсидиl! федеральным законом о 
федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период (за 
исключением гранrовых субсидий) ; 
- использование особого порядка определения уровня софинансировання 
расходных обязательств по субсидиям , носящим капитальны!! характер 
(фиксирование уровня софинансировання на весь период действня проекта и его 
неснижение в случае роста фактического доходного потенциала региона); 
- отказ от заключення соглашениl! с каждым субъектом Российской Федерации 
при предоставлении субсидии и установление показателей эффек-mвности 
предоставлення субсидии нормативным правовым ахтом федерального органа 
исполнительно!! власти. 
3. Развитие форм и методов стимулирования субъектов Российской Федерации 
к увеличению собственных доходов. 
3 .1. Развитие деl!ствующих систем мониторинга субъеl(J'()В Россиl!скоl! 
Федерации с целью усилення мотивации к росту доходов региональных бюджетов: 
использование показателей из экономического блока в качестве 
дополнительных показателе!! при оценке эффективности деятельности органов 
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исполнительной власти субъектов Российской Федерации12 в отношении регионов, в 
которых объем налоговых и неналоговых доходов в расчете на одного житем ниже 
среднего уровня по Российской Федерации; 
- внедрение дополнительных показателей, оценивающих качество управления 
финансами13 в части мобилизации резервов роста доходов региональных бюджетов 
(соотношение объема недоимки к доходам бюджета; оценка объема льгот не только 
по региональным налогам, но и по налогу на прибыль организаций; оценка 
дополнительных доходов от размещенИJ1 средств на банковских депозитах). 
3.2. Сокращение бюджетных ограничений для субъектов Российской 
Федерации с высоким качеством управления финансами и расширение возможностей 
по управлению свободными денежными средствами (предоставление права по 
размещению свободных денежных средств на банковских депозитах). 
3.3. Использование стимулирующих механизмов при расчете 
дифференцированных нормативов распределения налоговых доходов (в первую 
очередь акцизов). 
3.4. Расширение полномочий субъектов Российской Федерации по управлению 
отдельными неналоговыми доходами (предоставить право осуществлять передачу 
соответствующих доходов в местные бюджеты). 
Комплексная реализация предложенных мероприятий позволит создать 
условия для расширения доходного потенциала территорий, выявить резервы роста 
доходов региональных бюджетов, повысить их сбалансированность и устойчивость, 
а также создать финансовую основу, необходимую для обеспечения социально­
экономического развития, повышения уровня жизни граждан. 
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